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Abstrak 
 
PT. Tujuh Pilaar Gemilang adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yaitu, 
design, dan kontraktor. Permasalahan yang saat ini dialami oleh perusahaan adalah 
bahwa hingga saat ini, perusahaan yang memiliki banyak jasa ini, memang sudah 
pernah menggunakan sistem e-Marketing, namun dikarenakan pada tahun 2012, 
perusahaan menambah jasa baru yaitu jasa desain graphic, sehingga perusahaan perlu 
menambah informasi mengenai jasa tersebut di dalam website. Selanjutnya 
dikarenakan tepat pada awal tahun 2015, kontrak domain pada website lama sudah 
habis masa berlaku, maka PT. Tujuh Pilaar Gemilang memutuskan untuk merancang 
ulang website dengan menon-aktifkan website lama dan merancang website baru. 
Metode yang digunakan dalam perancangan website ini adalah seven steps of e-
Marketing Plan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran yang 
dijalankan oleh perusahaan masih bersifat konvensional dan menyebabkan terjadinya 
pemborosan biaya dan waktu dalam melakukan kegiatan pemasaran seperti promosi, 
dan komunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, sistem perancangan e-Marketing 
yang harus diterapkan adalah sistem perancangan e-Marketing berbasis website, 
karena dengan adanya sistem perancangan e-Marketing berbasis website, maka 
perusahaan dapat memenuhi segala kekurangan yang saat ini terjadi pada kegiatan 
pemasaran perusahaan. 
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Abstract 
 
PT. Tujuh Pilaar Gemilang is a company engaged in the field of services, namely, 
design, and contractors. The problems currently experienced by the company is that 
until now, the company has a lot of services provided, and it has been using e-
Marketing system, but because in the year 2012 the company added new services, 
namely interior graphic design, so companies need to add information about the 
services on the website. Furthermore, because right at the beginning of 2015, a 
contract on the old website domain has expired, then the PT. Tujuh Pilaar Gemilang 
decided to redesign the website to disable the old website and designing a new 
website. The method used in the design of this website are the seven steps of the e-
Marketing Plan. The results indicate that the marketing system run by the company 
is still conventional and cause wastage of money and time in conducting marketing 
activities such as promotion, and communication with customers. Therefore, the 
design of e-Marketing system that should be applied is the design of e-Marketing 
system based websites, due to the design of a system of web-based e-Marketing, the 
company can meet any shortfall that is currently happening in the company's 
marketing activities. 
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